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ResearchBase
De clou va n recla me
t i te l  Opel1ne5s I advert is ing
auleur Ràdboud Univers i te i t  N j rnegen
ui tgave downloàd ( i97 pegina's. /2 MB)
datum decembef 2oo6
pr i j t  gr : t is
bestêlcode 1r9979
Tegenwoordig bevat ten t i jdschr i f t  en veel
advertent ies die n iet  rechtstreeks aangeven
waarom de consument het  geàdverteerde
merk zou moeten kopen, Rêclamemakers ver-
wa(hten kennel i jk  dat  consumentên gemot i '
veerd genoeg z i jn om zel f  de bedoeldê bood-
5(hap te achteÍhalen.  Maar is  d i t  ook weÍkel i jk
het  gêval?
Het pl.oef.1chrift Ofrrirers i'l A./rcltirir.gvan Paul
Ketclaar en Mêrnixvàn Grsbcrgen, $,etenschap
pers verbonden aan cle Radboud Universiteit Nij
megcn (RU), gaàt in op dezevraag. Ze onderzoch
r-n I  e.  et- ,  r t  v .  n upe| ]  
"d!er tp ie, .  p r ,  I  B,  drJg
van de consunent,
Trend in openheid
lloor hct grote reclan]eaanbod is de betroklen
I ' c i d  r .  n  d e  c o r , u r r . r ' t  h i i v c e l  r ' e c l " n r e  r  r r r n g t n
laag. Voor reciamelnakers is het daarol11 een uit
daging ol11 stralegieên tc bedenken dle consu
menten op een posi t ieve rranler  l (Lrnnen belrek
ken bij dc rcclanrebooclschap.
Een strate!íie die steeds vaker lijl(t te Írcrden toe
- e p  , . r  ; .  h p r  r d \  {  . . ( . c n  n r e r  .  r .  .  r n  e b . , , , d . .  I  a p -
pen di€ n iet  metccn duidel i jk  z i jn.  Deze op het
eerste gezicht vr€emd€ sirategie Í'ordt door de
onderzoekers oms.hreven àls'openheid in re
clamel In open adyertenties is de stLrring nàar een
bedoelcle leclamcboodschap beperkt.
Orr te bepalen ofer sprakc is vrn een trend in
openheid bij adveÍtenties bekekcn d€ ond€rzoe
kers adv€rt€ntics uit dlverse Nederlandse ttd'
schr i f ten gepubl i .eerd in 198o,199lr  en 2()oo.
Hieruit blijkt dat adverienties gedurende.{e laat-
ste decennià steeds meer open zijn geworden,
hoor'el de trend afvlakt tussctl t99o en zooo. EÍ
zijn geen verschillen tussen tijdschrilten onder
ling en tussen productcàtegof ieèn.
Plez;eÍ  beleven
I{eclamemakcls hebben rerschillenrle rederrcrr
om openheicl te gebruiken. lèn €erste is openh€id
een middelom aandachtvast  e houden cn her in-
ncfing aan de ad\ertertie en het product te sti
muleren. wanneer een consument geen aànclacht
\ c  r ( . r k t r J n  e e l  i d \ i  r e 1 t i .  l "  r , ' o k  g c c n , p u , l
ticf) efïect veÍ!\'acht rvorclen m€t b€trekl(ing tot
herLnner ing,  koopintent ie en koopgedrag.
L.  n t* .  eJe rJ{ , ,  r  r : I  opcr h,  d r r  d.r l  he ( l r  i  I
tcrpretatie beïnvloedt. Hieraan zijn cchtef ook
nacielen verbonden. Consumenten kunnen cr l
advert€nt i€ heel  andcrs interpre!eÍen dên be
doell door cle reclarrernaker, maar aan de andere
kant kulnen deze nieuNe intcrpfetat ies ook weef
gLlnstig voor het merk uitpakken.
Het derde ellect is dat opeDh€i.l cle houding telr
aanzien yan een advertentie beïnvloedl. AIs .ori'
sunlenten plezier bele\.eo aan het interpreteren
van een advertentic, heeli dit een gunstig eí}èct
op hun houding te]] opzichte Yan het product.-:,
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Door middel van eye trnckingapparatuuÍ stclden
de onderzoekers de hoeve€lheid xandacht vast van
zr6 deelneners die door h€t  t i idschr i f t  HplDe Trd
bladerden. Hct tilds.hrift be!atte drie testad\ier
tenties: tn'cc autoadverteniies en een ad\'ertentie
loor l'hislq'. \'an elke advertentie lTadden de on
derzoekers t*'ee versies genaakt: een versie zon'
der een tekstregel (open) die daardoor naLllvelijks
naar een bepàaLde inteÍpret i r l ie  stuurt ,  er  eer r 'er
s ie m€t €€n tckstregcl  (gcsloten) d ie enisszins naàr
e€n b€paald€ interpr€tati€ stuurt.
De resLr l tat€n l .an di t  cxper iment laten z ien dat  de
dcclnerncrs beduidcnd minder i i jd  besteedden
ran dc opcn advertcnt ics.  Zolvelde open adver
tentie als het afgebeelde lnerk trekkerl minder
ran.lacht- I Iieruit zou kunncn r,orden geconclu
deerd dat€en g€r inger€ stur ing naÀrccn intcrpre
Latie ni€t yoor me€r aanldacht voor €en rdl,crtcntie
en e€n nerk zorgt .
Narrowcasting voor het put, l ieke domein
Media Plaza, t treót
De overheid is het centrale aanspreekpunt voor
de buÍger. Voor overheidsoíganisaties i5 het
belangri jk or. haar doelgroepen goed en een
voudig te informefen. NarÍowcasting iseen ide
aal medium om zowel grote generieke als klei
nere gesegmenteerde oelgÍoepen te beÍeiken.
Deze nleuwe communicatievorm kan ook bif-
nen overheidsinstantie5 worden ingezet om de
doelgfoep optimaal te infoÍmeren. De rnogeli jk-
heden ervan zi jn legio.
Mee r inÍarmatie: wwwfi ed ia plazo.nl
Dê verpákte 5maak
Grand RegtauÍant Builenzort, Ede
De workshop'De verpakte smaak'biedt de deel '
nerners een beter inzicht in de werking van
smaak en bespÍeekt hoeje om moet gaan met
smaakveÍwachting ensmaakervaring- Met
behulp van het 3-smakenmodel van het Cen
trurn voor Smaakonderzoek wordt uiteengezet
hoe smaàk werkt en wat de verpakking kan doen
om de cons u rnent e vef{eiden.Ti jdens de work'
shop wordt een case gepresenteerd door Korst i
aán Mulderi j ,  di Íecteur van PeteÍ 's Farm. Deze
case veítelt  wat Petels Farm heeft Bedaan met
smaak en verpakklng.
Mee r i nÍaÍm atie: www.d everpa ktesmaak. nI
Branalgagement
Media Plara,Utrêcht
BÍandgagement het opzettel i jk betrekken van
kianten bi j  innovatie, merkbouw en/of marke-
t ing is het bedri j fspÍoces waarbi j  de input van
klanten naar'assets'  wordt omzet. Met alr doel
daarmee de innovativi teit ,  het imago en/of de
omzet e verhogen.In de workshop'Bfandgage
ment' inspireeft Carl Mangold met een duize-
I 'ngwekkende hoeveelheid voorbeelden en
ideee . .  Ma íco  De í [ sen  onde .bouwI  dda rn "à5 [
de waarde van bÍandgagerrent met harde cl j fers
en grafieker.
Meer i nformat ie : wwwmedía plazo.n I
Joridír(he issues in de media
rro guildinE, ÀmsieÍdam
In5àmenwe  k rngme ,  HoJ lho íBJ ' -mdo .gd r i -
seert Euroforum de studiedag'Juridische issues
in de media'.  Een ideale gelegenheid om vol ledig
te worden bi jgepÍaat over de laatste ontwikke-
l ingen op het gebied van media en iE recht.
Onderwerpen die de revL.re zLrl  en passeren zi jn:
toegang tot de kabel (beslujt  opÍa begin maart
2oo7), nieuwe wetgeving, ontwikkel ingen i de
(inteÍ)nationale juÍ isprudentje n de gevolgen
voor de prakti jk.
M e e r i nÍo I m at i e : w w w e u raÍa ru m. n I
NaLrwêl ; jkr  voordelen
Uit een ander experin1ent blijkt dàt consumerten
zich het gcadvertecrdc prcduct in open adverten
t ics bctcr  hcr inncÍcn dar in gesloten adveÍ tenl ies.
Dit kan verklaard \Lorden doordat dcclncmcrs bij
de open àd!er tent ies het  product  hebben moeter l
d c , ,  i  . c r .  r o n r  c .  r  i  r . c r f r .  . r t . .  l .  I  J , r r e r  .  r r .
Al met al concllrderen de onderzoek€rs dat open
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heid naurt'1ijks voordelen voor adl.ertecrLlcrs
biedt ,  m.rar  rvel  een aantal  nadelen.  Openhcid bc-
iN'loedt h€t creèr€n varl i erpretati€s en de hou
d i  r g t . r r ,  , i , l r c . i | l  r .  l ' , f  r , t e e d "  r r . U : i . :
consumcoten s lageo er minder goed in om open
àdvertenl ies le interp.eteren en debedoelde inter
pretr t ie te achterhr len.
De horrcling van,:le consLrment ten opzichle varl
eer adler{enl ie er1 een merk is  dus negal ieveÍ  b i j
opcn dan bi j  gcsloten advertent ies.  Dcze ncgat icvc
houding houdt vooral r.crband met de nn)eite clic




':iri lr r., -advertentie
MaÍket ing ResearchBase ie €en dlenst  d i€ bestaat  u l t
een s i te en eef  magazlne.  De s i te geef t  de abonnee €en
doo rzoe kbaa Í oveÍz chi en sam€nvatting€n van maÍkt-
onderzoeken die re l€vant  zUn voor de rnarketeer,
comm!nicat  emanag€ren market  ngcommun cat ie
advlseur Het m.gazlne biedt  'naande lk5 een samen
vatt ing van de meest  re evanie marktonderzoeken.
Rapporten bestellen Bent lr bij ons ger€gistr€erd als
abonnee dan kunt  u het  in iegÍa e marktonderzo€k b€
st€l len.  B€rte l l i f  gen van rappoí ien dle v la de antwoord-
coupon in d i t  magazine ofv ia de s l ie b innenkomen,
worden per e-mai lauiomai i rch dooÍget tuurd naaí  de
auteu(t  van de rappoÍten.  De auteu(,  z i jn verant
woorde jk  voor de veÍzendlng en facturer ing.  De ge
noemde bedragen in Market ing Resea'chBa5e z i jn ex
cl !s ief  btw Market lng ReseaíchBase bi dt  een p at form
waarop aanbledÊÍs en vragers e kaaÍ ku nnen b€reik€n.
Voor vragen €n/ofopmêrking€n over hei  rápport ,  de b€'
s ie l  lng en de verzendinB kunt  Lr  contact  opnemen ínei
dê rJt"L / r1 h- '  , "ppo I  De.  o t r ,  tgeg-vê1s \ r i  .ê
d€re auteurv indt  u onder aan de t i te lpag na van het
R€dact ie t .ur .  Vogels,  L iones Pub ishing Services BV
tàan vàn Hoornwi jck 1,  r289 Dc Ri jsw lk
te l laon lo jo)  j1g194e mdi l redrct  e@liones nl
Ui tgever Rogi€rMuld€r
Kluwer BV, k ant€nservl .€ businer!  medl :
Postb!5 2t,74oo ca Dev€nt€r
teleÍaon (asta) q jj 58 Íax (o57o)69 r5 55
e rr6 l l ln fo@kluwer.n
AbornemêntrpÍ ï r  
€ r75 peí jadr voor toegang tot  de
si te en het  Ínagazine dat  ro keer per jaar versch jnt .
Abof nemenien dlenen schr i f t  e jk te woÍden opgezegd
ui ter l i jk  dÍ i€ maafden voor het  n ieuwe abonnemeni ,
jaa r  b€gint .
voor Eelgië K uweÍ Uligev€rs
Ragheno Business Park
MotstÍaat 3.], B 28oo Mechelen
telehon loaaa) 3o14l ía x loaao) \529
Bási ivormBêving 5iudio Bar!a,  Culemborg
OpmaakAdnic,Devenier
Druk Drukkeí i j  Th eme Dev€nter
voor meêf inÍormatie wwwmarketing'onlin€.f
Inloggeg€vens kwijtl Bel Kluwer klant€ntervlce
lasTal  q T sB
;j)"rtuwer
a woltètr KLuvrcr bus nêss
" i , i i ' iàêvwêrbond
Groep ui tgêvers voor
v a k  ê n  w ê t e n s c h á P
Kluwer tsvlÊgt de ee€Êveí!%n àbónnÊer vrstvooÍde u tvoeringvan de Fbonnements )overeenromn.De ge8evens k!nnen do!Í K uw.iot
:oÍEÍu d E gese eC(ceÍde de.den,lvord.n Beb^r kt om ! te inloÍmÊren over ÍêLevanlê pr.du.ten en d ensten nd enuhierbe^vaaíteÊên heêft
k u n t u . o n t a d m e i o n t o p n ê m Ê n  O p  J l o n z e a à n b  e d i n A ê n  e n  o v e r e e n k o m n e n  z ' j n  v a n  t o e p ! * i n A d e Á  É ê h ê n ê V ó o Í w à à r d ê d  v à n  ( l u w ê r B V ,
€ e d e p o n e e r d t e r g r i f f e v à n  d e  R e . h t b a n k t e A m í e r d r m  o p  6 j à n u a r l r o ó l  o n d e r d e p o t n u m m e Í  y : o o l  E e n  Ê t e m P  a a r v à n  d ê z ê  v o ó r w á à Í d e n : a l
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